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Analysis of the T ransfer Payment of Higher Education
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Abstract: The gr aded fiscal sy st em o f education is in g r eat fav or o f mobilizing the enthusiasm o f local g overn-
ment to develop education and promoting t he development o f higher education. How ever , inevitably it also caus-
es t he unbalanced development and par tiality o f higher education. T he article fo cuses on the necessit y o f estab-
lishing the t ransfer payment in higher education and br ings forward the gener al tar get of the tr ansfer payment
and some co rr esponding stra tegies.





































全国平均 8 184 12 394
东部
上海 1 40 646 4. 97 21 004
北京 2 28 449 3. 48 27 554
天津 3 22 380 2. 73 14 378
浙江 4 16 838 2. 06 16 508
西部
云南 28 5 179 0. 63 10 323
广西 29 5 099 0. 62 9 750
甘肃 30 4 493 0. 55 9 024
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北京 12. 18 50. 2
天津 13. 52 46. 5
河北 7. 67 50. 8
山西 12. 64 47. 1
内蒙古 5. 62 51. 2
辽宁 10. 52 48. 6
吉林 9. 28 53. 4
黑龙江 7. 40 51. 3
上海 11. 87 55. 8
江苏 23. 76 52. 8
福建 11. 74 41. 4
湖北 21. 08 52. 1
湖南 8. 13 52. 6
广东 6. 24 46. 6
广西 10. 58 43. 8
海南 7. 81 42. 9
重庆 19. 94 47. 3
四川 7. 31 46. 5
贵州 7. 54 41. 5
云南 8. 91 45. 8
西藏 28. 54 25. 8
浙江 16. 39 52. 2
安徽 6. 57 44. 0
江西 11. 07 42. 6
山东 16. 67 52. 0
河南 14. 76 47. 6
陕西 13. 78 49. 8
甘肃 6. 69 49. 0
青海 6. 27 41. 7
宁夏 7. 83 50. 9
新疆 7. 00 40. 8
全国平均 11. 6 49. 3
　　数据来源:《2000年中国教育经费用来统计年鉴》,《2000年中
国税务年鉴》(转引自: 陈上仁,李兵. 高等教育财政转移支付政策



















































¹ 2004年 12月 2日,教育部第二次全国普通高等学校本科教学工作会议在北京举行。教育部部长周济在会上指出,目前我国高等教育在
校生规模超过 2000万人,居世界第一,毛入学率超过 19% ,为人民群众提供了比 1998年多好几倍的接受高等教育的机会。(引自:《中国








迈阿密大学 3 764 3 360 8 054 同前
密执安大学 3 139 3 375 8 359 同前
依阿华大学 1 952 2 920 6 470 同前
缅茵大学 2 898 4 240 7 458 同前
弗杰尼亚大学 3 354 3 321 9 564 同前
　　资料来源:柳海民、徐培新:现行美国大学的学费分布、特点及
近年变化态势,《外国高等教育研究》, 1993年第 4 期,第 35～36
页。(转引自:陈国良.教育财政国际比较[ M ] .北京:高等教育出版
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